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Boğaz kulak, göz, nisaiye, asabiye 
mutahassıslannm en marufları kimler?
Civanı bey: - Ne uzun edeorsun paşam! dedi, domuzluk
ederse merete kokaini çalarız, bıçağı dayıymcas alırız!
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Dr. Clvanl Dr. Ziya Nuri Pf. Dr. Fotyadis Dr. Esmeryan 
Arrnyan B.
Dr. Esat Pş. Dr. Dikran 8,
Dr. Besim Dr. Asaf Derviş
Ömer Pş. Pş.
Boğaz, kulak, burun müteassıs- 
lan içinde en kıdemli ve hoca 
denilen adam Civanı Ananyan 
bey idi.
Bir zamanlar babamın sesi 
kısılmıştı. Hekimlerin hepsi gördü, 
muayene etti; nihayet bir kulp 
bulabildiler: Boğazında polip
varm ış!
Tedaviye Civani bey devam 
etmeğe başladı. Hiç unutmam, 
ilk geldiği gün, Güllü Agobun 
tiyatrosundan, Kuledibi’ndeki (Pi- 
rinççi) nin gazinosundan, Kara- 
kaşyan’lardan, gençlik demlerin­
den bahsaçarak hayli yarenlikten 
sonra, gideceği esnalarda, baba­
mın boğazını göstererek:
—- Ne uzun edocrsun paşam 
dedi, domuzluk ederse merete 
kokaini çalarız, kazık kesilir, 
odun gibi olur; bıçağı dayaymcas 
kökünden alırız, hiç tınmazsm!.. 
dedi.
Ziya Nuri paşa, dumanı üstünde 
Almanyadan gelmiş; hattâ Alman­
ların! Ya! Ya! Ya! sı gibi Evet! 
Evet! Evet! diye görüşür. Kara 
kaşlı, kara gözlü, kara bıyıklı bir 
erkek güzeli idi. Cenabı hak 
merhum Nuri bey zadelere, mun­
tazam söz söylemek mevhibesini 
de bahşetmiş. Paşanın ağzından 
da bütün kelimeler, müselsel, bir 
ahenk, su gibi akar. Bir kaç sene 
müthiş bir kızıl hastalığından evel, 
yatan kızımın boğazını tedaviye 
geliyordu. Haniya herkesin dilinin 
bir peresenği vardır ya ! Konu­
şurken boyuna her cümle ara­
sında, kimi (falan fıstık ), kimi 
( efendime söyliyeyim ) , kimi de 
(amma farkına varabildiniz mi ?) 
“'diyîp durur. Allah teveccühünü 
roeait ve haneye limaslâhatin 
vürudunu bait ender bait eylesin, 
Ziya paşanın ağzına da, kör olası 
şeytan (estek, köstek) kelimelerini 
musallat etmişti. Bu kafiyeleri 
t tekrarda gene berdevam mıdır,
* bilmem?
Doktor Fotyadis, geçen yazımda 
Zambako paşa bahsmda söyle­
diğim boğmaca öksürüğümü keşf­
eden doktordu. O da orta oyu­
nundaki firengin aynı idi. Beni 
muayene ederken: (Yok çocuk
benden kaçmaz, siz ona postolene 
türkika, korku yapıyorsunuz) tar­
zında bir lisanla yaklaşdt ve boğ­
macayı teşhis edip beni yatağım­
dan fırlattı idi.
Toktor Taptas’ı hiç bilmem; o 
zaman sakallı, şimdi matruşmı dır, 
yoksa o zaman burma, şimdi pa­
ta bıyıklımı dır, o da meçhul.
Dr. Ahmet Dr. Avtıi B. 
Nureddin B.
Göz hekimleri içinde, en kıdem­
li olarak Behçet paşanın ismi 
geçerdi. Yüzünün çok katmerleri, 
bilhassa göz kapaklarile prens 
Bismark’m son resimlerine andı­
rışı vardı.-
Dikran Acemyan beyin kehhal- 
lığı ve tecrübesi pek mecerrep sa­
yılırdı. Daha çocuk denilecek yaşta 
gözlük ihtiyacını hisseder etmez 
onun Hacı Bekirin dükkânı sırasında, 
alçak tavanlı, karanlık, küçücük 
iki odalı muayenehanesini boyla­
dım. İlk gözlük, acemilik, eyi hoş 
arama, uzaktaki (Tiring) veya 
(Kırmızı horoz) ilânlarını bir gö­
zümle okuyabiliyorum, öbürile lâ!
Bir müddet sonra Esmeryana 
koştum. Galatasaray karşısında 
(Hristaki), nam diğer Sait paşa 
passajmda idi. Sofasının, salonu­
nun, odasının bir dıvarı gözleri 
şaşı” müsafirli, kör yüzlerce adam 
fotoğraflarile, öbür dıvarı, gene 
aynı adamların, doğru, parıl panl, 
ceylân bakışlı resimlerile mala- 
maldı. Bu gözlerin tesviyeci ustası 
Esmeryan olduğu da mukayyetti.
Muayene oldum. Meğerse işin 
içinde iş varmış; gözlerimin nu­
marası değişik imiş! Derhal ayrı 
ayrı tıpa tıp, iki silendirik cam 
tayin etti. Çok geçmeden gözlüğü 
düşürüp kırdık; reçetede sanki 
yer yarıldı, yere girdi; arkadan 
Esmaryan da öbür dünyaya gitti. 
İki elim böğrümde kalınca Esat 
paşaya baş vurdum. Esat paşanın 
dairesi o zaman, acem sefaret­
hanesi karşısında, Türk Ocağı 
binasında... Kulakları çınlasın çok 
kibar, mültefit, mütefennin zattır.
Hoş beşten sonra gözlük tayini 
için evvelâ, damlatılcak bir nesne 
verdi. Sıcağı sıcağına ilâcı yaptırdım 
ve hemen civardaki bir ahbabın 
evinde gözüme damlattım. Serde 
bir nebze sporculuk varya; Tak- 
sim’deki güreş müsabakalarına 
gidiyoruz, bre! bre! bre! köprünün 
lâmbaları, Beyoğlu’nun ışıkları, Sir- 
k’m lüksleri gözlerimi yakıyor; 
yerimde duramıyorum, kendimi, 
yarasalar gibi fellek, fellek karan­
lıklara atmak ihtiyacı hissediyorum. 
Meğerse ilâç gözlerimin bebekle­
rini fal taşı gibi büyütmek ve 
içlerini iyice görebilmek içinmiş! 
Uzatınıyalım, ertesi günü gözlüğü 
tayin ettirdik ve reçetesini de 
aldık.
Göz hekimlerini sıralarken 
İstanbul'un en şeker doktorların­
dan biri olan Kenandan ( üçüncü 
kolordu sabık ser tabibi miralay 
Kenan bey ) bahsetmezsem hata
Dr. Pepo Dr. Raşit
AKşiyoti Tahsin B.
olur. O da, zümrei kehhalinden ve 
o zamanlar, maşallahı olan şimdiki 
cüssesinin bir taksim üçü mikya­
sında idi. Rontken cihazına ilk el 
süren mütehassıslardandır. Ne 
zeki, lâtifegu, arkadaşına can 
ciğer olduğunu bilenler b ilir. 
Şimdiki görünüşile ve 40 yaşım 
aşmıyan gösterişile bir kıyas ya­
pılacak olsa on yaşında doktorluk 
diplomasını almış olması lâzım 
geliyor.
Nisaiyecilerin en yaşlısı Pavulaki 
paşa, en güzidesi de Besim Ömer 
paşa idi. Pavulaki paşa ebelikten 
başka çocuklara da, dahilî has­
talıklara da çağrılır, Besim Ömer 
paşanın ise mesleki dahilinde 
bile, başını kaşıyacak zamanı ol­
mazmış! Hic unutmam, ben sekiz, 
on yaşlarında iken, akrabamdan 
birinin evinde, bir doğum esna­
sında bulunuyoruz. Arkasında kar 
gibi keten gömlek, paşa mut­
tasıl odadan sofaya, sofada oda­
ya giriyor. İçerideki hatunun 
sancıdan feryat ve figanı ayuka 
çıkıyor. Caddeden bir gulguledir 
yayılmağa başladı. Naitler, kaside­
ler, tehlil ve temcitler... Pencere­
lere koştuk; sokak bin bîr ayak. 
Gazi Osman paşanın cenazesi 
geçiyormuş. Çocukluk bu ya, hiç 
hatırımdan çıkmaz. Besim Ömer 
paşaya bir saat hediye etmişlerdi; 
istediğim zaman hiç açıp bakma; 
bir yerine bas, tın, tın, saatleri, 
çeyrekleri, hattâ dakikaları saysın.
Gel zaman, git zaman bir Asaf 
Derviş paşa modası türedi. Mer­
hum için tam tertip haditlerden 
denilirdi; hiç şakaya, makaya 
gelmez, biraz celâllendi mi, adaım 
acemi halayık gibi haşlarmış. Hepsi 
bertaraf, hâlâ içimden çıkmıyan 
bir merak vardır. Kimin Asaf 
paşaya gideceğini duysam mut­
laka hintyağı veya İngiliz tuzu 
aldığım veya alacağını işitirdim. 
Bu i ş , ziyaretin şeraiti esasiye- 
sinden imiş. Bu müsülleri içmeyip 
gelenleri kapı dişarı edermiş. 
Meselenin künhüne hâlâ akıl, sır 
erdirememişimdir vesselam.
Ahmet Nureddin bey için cami 
biraz müşrifi harap isede mihrap 
yerinde, hazik, mahir bir opera­
tördür sözleri tekrar edilirdi.
Hafız Hilmi bey, Şehzadeba- 
şında, (Fevziye) kıraathanesi kar­
şısında ( S o k ra t) eczahanesindeki 
köşesinden tanrının bir günü 
eksik olmaz, ismile müsemma 
olarak, halim halim ve sabrı, 
Eyüp ile oturur, teşbihi ile elini
sokaktaki ramazan piyasasile göz­
lerini meşgul ederdi. Uç beş sene 
içinde, sanki yirmi yaş birden 
atlamış, beli bükülmüş, ihtiyar- 
lamıştı. tsmail Derviş bey ile 
muarife şerefinden mahrum isem de 
mumaileyh, Besim paşanın sol eli 
hatta sol elile sağ elinden bir 
parmağı addedilir ve teşrifatta ön 
saftakilerden sayılırdı.
Asabiyeciler içinde Bimarhane 
sertabibi Avni bey, hastasını 
karşısına aldın: ı derhal senli 
benli olur, beraber yanılır yakılır, 
lafın incesini ipe, kalınını çöpe 
dizmeğe başlar; hele, karşısında­
kinin evli olduğunu duyarsa ister­
se 70 yaşında olsun, hemen fos­
forun tükenmiş diyerek tenbihlere, 
göz dağı vermelere başlarmış!
Karının saçma, hattâ entarisine 
bile el sörmek yok. Kandilde olsa, 
bayram da olsa; bayramlaşma Haç 
tanda gelsen zinhar ne öp ne 
j kendini öptür gözünü kırparak 
olmaz.
O çamaşır değişirken odada 
bulunmak da yasak! Olmaaaz !
: Kadınların moda gazetesi olurya, 
evinizde varsa onu da eline alma, 
i fosfor, fosfor, fosfor ! Mümkün 
olsa kibriti ez, suyunu iç diye­
ceğim. Boyuna elma, elma kom­
postosu, elma reçeli ye, su yerme
elma şerbeti iç. Beynini yorma, 
yorulma, terleme, bol uyu.
Tevekkeli büyük lokma yemeli, 
büyük söz söylmemeli dememişler. 
Rahmetli halka telkini verirken 
salkımı yutmuş, saçlı, sakallı 
halinde iken tokunu yaşta bir 
hanımla evlenivermişti.
Dünyada sinir hekimliği kadar 
insana heyheyler getirici, ömür 
türpüleyici bir meslek mevcut 
değil iken Raşit Tahsin beyin 
şişmanlığı hayretaver değil midir? 
(Şimdi bu hususta Mazhar Osman 
bey ağa beğimizin de kırk bir 
buçuk maşaallahı varya!) sahi 
aklıma geldi. Asabiyeci Hilmi 
bey de oldukça tombalaklardandı. 
Hastasını muayenre ederken (şu­
rada Konjestiyonumuz var., bar- 
sağımız bir az dolgun., kalbimiz 
muntazam., dilimiz paslı.. ) diye 
hep cemi mütekellim sıgasile 
konuşur ve (taş ülçerim) demeden 
bünye hastalığı özeride alırdı.
Yalnız, bütün vücudu, Raşit 
Tahsin beyin bîr bacağı sıkletinde 
olan Pepo Akşiyoti müstesnala- 
nndandı. Eski ehbaplığı geç, çok 
yüksek, değerli bir mütehassıstı.
Mazhar Osman bey ağabeyimiz 
o tarihlerde rüşdiyede değilse 
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